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EIN «KRENTZLEIN» AUS BILDERN 
D e r E n g l i s c h e G r u s s des Ve i t Stoss u n d d ie E n t s t e h u n g 
s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e r B i l d - R o s a r i e n 
David Ganz 
D i e s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e R o s e n k r a n z v e r e h r u n g ist e i n h o c h g r a d i g m e d i a ­
les P h ä n o m e n . * Schr i f t - w i e B i l d m e d i e n s i n d g l e i c h e r m a s s e n a n der V e r ­
b r e i t u n g der n e u e n G e b e t s p r a x i s bete i l igt . Z u R e c h t k a n n m a n sagen , 
dass es der <Bild-Text> ist, de r d e m R o s e n k r a n z g e b e t i m s p ä t e n 15. J a h r ­
h u n d e r t z u m D u r c h b r u c h v e r h o l f e n hat . 1 D a b e i spie l t das n e u e M a s s e n ­
m e d i u m der D r u c k g r a f i k v o n A n f a n g a n e i n e Sch lüsse l ro l l e . H ie r w i r d 
j e n e s K o m p o s i t i o n s s c h e m a e i n g e f ü h r t , das m a n als <Bi ld-Rosar ium> b e ­
z e i c h n e n k ö n n t e : E n t l a n g e i n e s B l ü t e n k r a n z e s r e i h e n s i ch M e d a i l l o n s 
m i t S z e n e n a u s d e m L e b e n J e s u u n d M a r i e n s . D e r R o s e n k r a n z ist i n so l ­
c h e n F ä l l e n n i c h t n u r i k o n o g r a p h i s c h e s T h e m a , s o n d e r n f o r m a l e s S t r u k ­
t u r p r i n z i p der D a r s t e l l u n g . D i e A u f r e i h u n g der M e d a i l l o n s e n t s p r i c h t der 
A u f r e i h u n g v o n <Geheimnissen> der H e i l s g e s c h i c h t e i n der P rax i s des R o ­
s e n k r a n z g e b e t s . A l s F o l g e ge l e sen , e r g e b e n d ie M e d a i l l o n s e i n e E r z ä h ­
l u n g des J e s u s - u n d M a r i e n l e b e n s m i t s t a n d a r d i s i e r t e n S t a t i o n e n . D e n 
B i l d - R o s a r i e n ist d a m i t j e n e n a r r a t i v e A u f l a d u n g des s e q u e n t i e l l e n B e ­
t e n s e i g e n , d ie n e u e r e F o r s c h u n g e n als w i c h t i g e s Er fo lgs rezep t der R o s e n ­
k r a n z f r ö m m i g k e i t a n s e h e n . 2 
I n s Z e n t r u m m e i n e r Ü b e r l e g u n g e n stel le i c h e i n W e r k , das n e b e n D ü ­
rers Rosenkranzfest als das p o p u l ä r s t e der v o r r e f o r m a t o r i s c h e n R o s e n ­
k r a n z k u n s t g e l t e n k a n n : d e n Englischen Gruss des Ve i t Stoss ( 1 4 4 7 -
1533 ) . Bes te l l t w u r d e er 1517 v o m N ü r n b e r g e r Patr iz ier u n d d a m a l i g e n 
( v o r d e r s t e n l o s u n g e n ( O b e r b ü r g e r m e i s t e r ) A n t o n T ü c h e r ( 1 4 5 8 - 1 5 2 4 ) 
f ü r d e n C h o r v o n St. L o r e n z ( A b b . 1 u n d 2 ) . 3 D e r A u f t r a g T ü c h e r s e rg ing 
a u f d e m H ö h e p u n k t der v o r r e f o r m a t o r i s c h e n R o s e n k r a n z f r ö m m i g k e i t 
u n d i h r e r seit d e m l e t z t e n V ie r te l des 15. J a h r h u n d e r t s m e r k l i c h a n ­
s c h w e l l e n d e n B i l d p r o d u k t i o n . 4 W i e d iese E n t w i c k l u n g i n n e r h a l b der 
M a u e r n N ü r n b e r g s v o n s t a t t e n g ing , ist m a n g e l s f r ö m m i g k e i t s - u n d k i r ­
c h e n g e s c h i c h t l i c h e r U n t e r s u c h u n g e n b i s l ang n u r i n A n s ä t z e n b e k a n n t . 5 
J e d e n f a l l s ist d ie E x i s t e n z e i n e r v e r m u t l i c h d e n D o m i n i k a n e r n a n g e g l i e ­
d e r t e n R o s e n k r a n z b r u d e r s c h a f t be legt , f ü r d ie der Stadtarz t U l r i ch P i n d e r 
( f l 5 1 9 ) das u m f a n g r e i c h e K o m p e n d i u m Der beschlossen gart des rosen-
krantz marie pub l i z i e r te . 6 Präz i sere K e n n t n i s h a b e n w i r d a f ü r v o n der 
N ü r n b e r g e r B i l d p r o d u k t i o n m i t R o s e n k r a n z t h e m a t i k . N e b e n d e n m e h r 
als t a u s e n d H o l z s c h n i t t e n des beschlossen gart ( A b b . 9 u n d 2 0 ) e n t s t a n d e n 
i m f r ü h e n 16. J a h r h u n d e r t z a h l r e i c h e E i n b l a t t d r u c k e z u m R o s e n k r a n z ­
gebet . 7 G l e i chze i t i g f a n d e n i n d e n K i r c h e n der Stadt m e h r e r e R o s e n ­
k r a n z t a f e l n s o w i e R o s e n k r a n z a l t ä r e A u f s t e l l u n g ( A b b . 1 0 , 1 2 , 1 3 u n d 18).8 
D e r Englische Gruss ist a u s z w e i G r ü n d e n f ü r e i n e D i s k u s s i o n spät ­
m i t t e l a l t e r l i che r B i l d - R o s a r i e n b e s o n d e r s gee igne t . D a ist z u m e i n e n der 
R a h m e n der G r u p p e , der r u n d u m m i t M e d a i l l o n s a u s d e m M a r i e n l e b e n 
besetz t ist. D a s Stoss 'sche S c h n i t z w e r k n i m m t h i e r L ö s u n g e n au f , d ie v o n 
H o l z s c h n i t t e n u n d Ta fe lb i l de rn i m k l e i n e r e n M a s s s t a b e i n g e f ü h r t u n d 
1. Veit Stoss, Englischer Gruss. 1517-18. 
St. Lorenz Nürnberg. 
2. St. Lorenz Nürnberg, Innenansicht des 
Chores mit Englischem Gruss und Leuchter­
krone. 
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bereits erprobt worden waren. Zu fragen ist hier nach dem Status der 
verschiedenen Teilbilder innerhalb der Gesamtkomposition und nach 
den bildgeschichtlichen Voraussetzungen des Kränzschemas. Zum ande­
ren geht es um das Innere dieses Rahmens: In anderen Bild-Rosarien ist 
er häufig mit einer überzeitlich konnotierten Marienfigur (thronende 
Madonna, Apokalyptisches Weib) besetzt. Der Englische Gruss dagegen 
rückt mit der Verkündigung ein zentrales Ereignis aus dem Leben Marias 
in den Mittelpunkt. Was sind die Gründe für diese Akzentuierung des 
Verkündigungsgeschehens? Und: wie wirken Füllung und Rahmen im 
Kontakt mit den Betrachtern zusammen? 
Die Tatsache, dass der Englische Gruss noch heute an seinem ange­
stammten Platz im Chor von Sankt Lorenz hängt, sollte nicht über die 
Kluft hinwegtäuschen, welche die gegenwärtige Präsentation des Werkes 
von seiner historischen Rezeptionssituation trennt. Generell ist zu sagen, 
dass der Verwendungszusammenhang der irn_Kirchenraum angebrach­
ten Rosenkranzbilder weitgehend im Dunkeln liegt. Der Beginn des kon­
fessionellen Zeitalters führte nicht nur zur Zerstörung vieler dieser Wer­
ke, sondern brachte auch die mit ihnen verbundenen Praktiken zum 
Erliegen. Im Fall des Englischen Grusses bedeutete die Einführung der 
Reformation in Nürnberg im Jahr 1524 einen solchen Einschnitt. Die 
wichtigste Quelle zum ursprünglich beabsichtigten Gebrauch sind die 
Tücherschen Haushaltsbücher. Hier erfahren wir beispielsweise, dass der 
von Stoss gefertigte <rossenkrancz> ursprünglich mit einem textilen <chu-
bert> ausgestattet war, der ihn allseitig einhüllte (Abb. 3).9 Doch zur 
Inszenierung dieser Hülle im liturgischen Kalender der Kirchenfeste 
haben wir keinerlei Anhaltspunkte. In Analogie zu anderen Bildstiftun­
gen in St. Lorenz darf lediglich vermutet werden, dass der <chubert> nur 
zu wenigen ausgewählten Anlässen geöffnet werden sollte.10 Eine beson­
dere Rolle dürfte im ursprünglichen Funktionszusammenhang die 
schmiedeeiserne Leuchterkrone gespielt haben, die Tucher als Teil des 
Ensembles in Auftrag gab und acht Meter vor dem Schnitzwerk aufhän­
gen Hess (Abb. 2). Aus dem Haushaltsbuch der Jahre 1507-1517 erfahren 
wir, dass Tucher zu den Festen Mariä Verkündigung (25. März), Mariä 
Himmelfahrt (15. August), Mariä Geburt (8. September) und Weihnach­
ten (25.Dezember) regelmässig je 50 Wachskerzen stiftete, die <auf den 
rossenkrancz) der Dominikanerkirche, der Frauenkirche und - seltener -
von St. Clara gingen.11 Die feststehende Formulierung <auf den rossen-
krantz> lässt vermuten, dass es sich dabei eher um Leuchter denn um 
Bilder handelte.12 Zwischen Rosenkranzverehrung und Kerzenopfer be­
stand offenbar für den Auftraggeber des Englischen Grusses ein enger Zu­
sammenhang. 
Sehr viel genauer als über den ursprünglich beabsichtigten Gebrauch 
sind wir über das ursprüngliche Aussehen des Schnitzensembles infor­
miert, das in Darstellungen des 16. bis 18. Jahrhunderts überliefert ist 
(Abb. 4). Gegenüber dem heutigen Zustand sind dort einige Elemente zu 
beobachten, die in der Zwischenzeit verloren gegangen sind: unter ande­
rem zwei weitere Engel, welche die Verkündigungsszene überflogen, 
sowie eine Christusfigur mit geschultertem Kreuz.13 Diese und andere 
Verluste sind auf den unglücklichen Absturz im April 1817 zurückzufüh­
ren, als die Gruppe aus einigen Metern Höhe auf den Fussboden prall-
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te.1 4 Bere i t s e i n i g e J a h r e z u v o r , a n l ä s s l i c h der v o r ü b e r g e h e n d e n A u s s t e l ­
l u n g des Englischen Grusses i n der B u r g , w a r d i e w e i t a u s l a d e n d e K r o n e 
a u s H o l z e n t f e r n t w o r d e n , d i e d e m <chubert> als H a l t e r u n g d i e n t e . 
VERKÜNDIGUNG UND ROSENKRANZGEBET 
GESCHICHTLICHE POTENZ DES AVE 
DIE HEILS-
D i e V e r k ü n d i g u n g a n M a r i a ist i n d e n B i l d - R o s a r i e n ü b l i c h e r w e i s e das 
erste der h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n G e h e i m n i s s e . B e i m Englischen Gruss d a g e ­
g e n ist d ie V e r k ü n d i g u n g a u s d e r R e i h e d e r ü b r i g e n S z e n e n a u s g e k l i n k t 
u n d ü b e r l e b e n s g r o s s ins Z e n t r u m der g e s a m t e n A n l a g e g e r ü c k t . I n v o l l ­
p las t i scher A u s f ü h r u n g s t e h e n der E r z e n g e l u n d M a r i a n e b e n e i n a n d e r . 
D i e B e g e g n u n g der b e i d e n A k t e u r e ist v o n grosser N ä h e - l ed ig l i ch e i n 
s c h m a l e r Z w i s c h e n r a u m v e r h i n d e r t e i n e d i r e k t e B e r ü h r u n g - u n d z u ­
g le i ch v o n e i n e r s t a r k e n D r o s s e l u n g der k ö r p e r l i c h e n M o t o r i k b e s t i m m t 
( A b b . 5) . G a b r i e l ist d ie e t w a s d y n a m i s c h e r e , s tärker r a u m g r e i f e n d e 
Figur , s e ine K ö r p e r a c h s e ist a u s der f r o n t a l e n P o s i t i o n e i n S t ü c k w e i t 
h i n ü b e r z u M a r i a g e d r e h t , de r l i n k e Fuss sch ieb t s ich u n t e r d e m G e w a n d 
n a c h v o r n e . Fast u n m e r k l i c h d e u t e t s ich h i e r e i n e B e w e g u n g des A n -
k o m m e n s u n d H i n z u t r e t e n s a n . Ges t i k u n d M i m i k des E r z e n g e l s s ind 
g a n z a u f d ie Ü b e r b r i n g u n g der B o t s c h a f t G o t t e s ausger i ch te t : d ie R e c h t e 
z u m S e g e n s p e n d e n d e n G r u s s e r h o b e n , der M u n d in S p r e c h b e w e g u n g 
g e ö f f n e t , d ie L i n k e das Szepter m i t d e m S p r u c h b a n d u m f a s s e n d , i n das 
v o n u n t e n n a c h o b e n d ie A n r e d e M a r i a s e i n g e t r a g e n ist: « A v e M a r i a 
[grat ia p l e n a ] d o m i n u s [ t e c u m ] . » D e r z w e i t e Teil des B a n d e s e n t h ä l t b e ­
reits d ie A n t w o r t der A n g e s p r o c h e n e n : « [Ecce anc i l l a ] d o m i n i f iat m i c h i 
s e c u n d u m v e r b u m t u u m » . 1 5 D e r Stab m i t d e n W o r t e n des D i a l o g s ist das 
e i n z i g e E l e m e n t , das d ie s c h m a l e L ü c k e z w i s c h e n d e n b e i d e n A k t e u r e n 
ü b e r b r ü c k t . Para l le l zu d i e s e m Vors toss i n i h r e H a n d l u n g s s p h ä r e w e i c h t 
M a r i a e in S t ü c k w e i t m i t i h r e m O b e r k ö r p e r z u r ü c k u n d legt s c h ü t z e n d 
e i n e H a n d v o r i h r e B r u s t . I h r e r L i n k e n entg le i te t das B u c h , i n d e m sie 
3. Johann Ulrich Kraus nach einer Zeichnung 
von Johann Andreas Graff, Inneres von 
St. Lorenz (Detail des Chorhaupts mit dem 
<chubert>), 1685. 
4. Peter Conrad Monath, Der Englische Grus 
den Veit Stos kunstlich aus Holtz geschnitten, 
aus: Johann Gabriel Doppelmayr, (Historisch 
Nachricht von den Nürnberger Mathematicis 
und Künstlern', Nürnberg 1730. 
Schema der achsialen Bezüge. 
5. Veit Stoss, Englischer Gruss (Detail mit 
Gabriel und Maria). 
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e b e n n o c h las - n a c h v e r b r e i t e t e r A u f f a s s u n g der Zei t j e n e Ste l le be i J e -
saia, i n d e r d i e j u n g f r ä u l i c h e G e b u r t des Er lösers p r o p h e z e i t w i r d : «Ecce 
c o n c i p i e t v i r g o , et pa r i e t f i l i u m » (Is 7 ,14 ) . 1 6 
D i e b i l d l i c h e A u s g e s t a l t u n g des V e r k ü n d i g u n g s t h e m a s w a r a m A u s ­
g a n g d e s S p ä t m i t t e l a l t e r s b e k a n n t l i c h i n h o h e m M a s s e n o r m i e r t ( A b b . 9 
u n d 13). G e r a d e d i e r e l a t i ve G l e i c h f ö r m i g k e i t de r L ö s u n g e n j e d o c h m u s s 
bere i t s k l e i n e r e n A b w e i c h u n g e n u n d A k z e n t v e r s c h i e b u n g e n e i n b e s o n ­
ders h o h e s G e w i c h t i n der W a h r n e h m u n g z e i t g e n ö s s i s c h e r K i r c h e n b e s u ­
c h e r v e r l i e h e n h a b e n . B e i Stoss ist i n d ieser H i n s i c h t e i n e a u s s e r g e w ö h n -
l i che K o n z e n t r a t i o n a u f d i e s p r a c h l i c h e I n t e r a k t i o n z w i s c h e n E n g e l u n d 
J u n g f r a u z u b e o b a c h t e n : K e r n der b i b l i s c h e n V e r k ü n d i g u n g s g e s c h i c h t e 
(Lk 1, 2 6 - 3 8 ) ist j a , w i e z u l e t z t v o n v e r s c h i e d e n e r Se i te b e t o n t w u r d e , 
e i n e H a n d l u n g , d i e s ich a l l e i n a u f d e r E b e n e des g e s p r o c h e n e n W o r t e s 
e re igne t . D a s W o r t G a b r i e l s ist das h e i l s g e s c h i c h t l i c h w i r k s a m e W o r t 
s c h l e c h t h i n , es i n k a r n i e r t , lässt G o t t F le i sch w e r d e n . 1 7 G e n a u d iese h e i l s ­
g e s c h i c h t l i c h e P o t e n z des Ave abe r k a n n als z e n t r a l e s E l e m e n t der R o s e n ­
k r a n z f r ö m m i g k e i t a n g e s e h e n w e r d e n . 
I n der R o s e n k r a n z l i t e r a t u r f i n d e n w i r h i e r f ü r m a n n i g f a c h e B e l e g e . S o 
he iss t es b e i s p i e l s w e i s e i m beschlossen gart des U l r i c h P i n d e r ( A b b . 9 ) : 
« v o n d e m a v e m a r i a d e m e n g l i s c h e n g ruess [...] so h a t diss gebe t e i n 
s u n d e r e grosse n u t z b a r k e i t w a n d ieser gruess U r s a c h e n w a s d ie m e n s c h ­
l i che g e b u r t d e s s o n got tes d ie w i d e r u m b g e b e r u n g des y e t z g e s t o r b n e n 
m e n s c h e n v n d d i e b e r a w b u n g o d e r a u s l e r u n g der h e l l e n [...] V n d d a r -
u m b so spr i ch t v o n d y s e m g r u e s der s u e s lerer s an t b e r n a r t . W e l c h e r 
d i s e n spr i ch t m i t a n d a c h t der h e l t d ie stat d e s e n g e l s gabr ie l i s v n d y n e t l i ­
c h e r w e i s gebir t i n y r w i d e r u m b ge is t l i ch d e n s o n g o t e s o d e r z u d e n 
m y n s t e n in i m selbs d u r c h e i n h e i l s a m e h i l f de r se lbe j u n c k f r a w e 
m a r i e . » 1 8 
D a s N a c h s p r e c h e n des Enge l sgrusses , so e i n G r u n d p r i n z i p d e r R o s e n ­
k r a n z f r ö m m i g k e i t , so l l e t w a s v o n d e r S e g e n s p e n d e n d e n K r a f t des A v e 
a u f d e n B e t e n d e n ü b e r t r a g e n . N e h m e n w i r a l so u n t e r d i e s e n V o r z e i c h e n 
das z e n t r a l e G e s c h e h e n des Englischen Grusses n o c h e i n m a l g e n a u e r i n 
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den Blick: Neben Maria und Gabriel bezieht die Verkündigungshandlung 
auch die drei Personen der Trinität mit ein. Gottvater wird durch seine 
Position ausserhalb des Blütenkranzes als der eigentliche <Absender> des 
Ave charakterisiert. Auch sein Mund ist in leichter Sprechbewegung 
geöffnet. Der nach oben zeigende Segensgestus Gabriels verweist zurück 
auf diesen göttlichen Ursprung des Engelsgrusses. Hingegen war der 
<Botenstab> Gabriels im ursprünglichen Zustand - etwas steiler als heute 
- direkt auf den schwebenden Christusknaben mit dem Kreuz ausgerich­
tet.19 Das Gotteswort stand in einem Verhältnis unmittelbarer Nähe zum 
sich inkarnierenden Gottessohn. Stärker als heute nachvollziehbar entwi­
ckelte sich das Geschehen der Verkündigung also nicht in einer direkten, 
horizontal verlaufenden Kommunikation, sondern indirekt und vertikal, 
entlang eines doppelten Dreiecks, dessen Spitze durch den Kranzengel 
über Christus markiert wurde (Abb. 4). Der Eindruck einer solchen (Um­
leitung) muss sich bei einer Betrachtung der Skulptur von seitlichen und 
untersichtigen Standpunkten, wie sie der normale Kirchenbesucher in 
den meisten Fällen einnimmt, noch verstärkt haben (Abb. 6-8): Von 
links her schauend, fällt der langgestreckte Einschnitt auf, der sich paral­
lel zum Botenstab in Gabriels Gewandung öffnet. Weiter rechts stehend, 
tritt die noch sehr viel tiefere Höhlung zutage, an der sich die umhüllen­
den Gewandmassen der Gottesmutter öffnen. Nach vorne durch Hände 
bzw. Unterarme abgeschirmt, wird hier der Körper Mariens sichtbar, der 
sich unter dem schweren Manteltuch verbirgt, wie eine Einlasspforte für 
das Wort, auf das die Lektüre der Propheten sie vorbereitet hat. Sieht 
man genauer hin, scheint sich unter dem straff gegürteten Kleid der 
Bauch Mariens bereits in ersten Symptomen der Schwangerschaft nach 
vorne zu wölben. 
Zentrale Gelenkstelle der Stoss'schen Verkündigungsgruppe, so kann 
man festhalten, ist das Spruchband Gabriels mit dem Ave. In die Mitte 
der gesamten Anlage gerückt, organisieren sich von hier aus die wichtig­
sten axialen Bezüge der Erzählung. Die vielfache Rundung, mit der das 
Spruchband sich um das goldene Szepter windet, erinnert natürlich an 
6. Veit Stoss, Englischer Gruss (Ansicht 
von links unten). 
7. Veit Stoss, Englischer Gruss (Unteransicht 
zentral). 
8. Veit Stoss, Englischer Gruss (Ansicht 
von rechts unten). 
9. Hans Schäufelein, Verkündigung an Maria, 
aus: Ulrich Pinder, <Der beschlossen gart des 
rosenkrantz marie>, Nürnberg 1505. 
das P r i n z i p d e r W i e d e r h o l u n g , a u f d e m d ie G e b e t s f o r m des R o s e n k r a n z e s 
b e r u h t . I n a u f s c h l u s s r e i c h e r v i s u e l l e r B e z i e h u n g d a z u s teh t z u d e m d i e 
S c h l a n g e d e s S ü n d e n f a l l s , d i e s i ch a m Fuss des R o s e n k r a n z e s k r inge l t . 
« D o kar t er d e n n a m e n u m b , d e n E v a h a t t e , u n d n a n n t e sie A - v e » , w i e 
A d o l f v o n E s s e n i m rosengertlin schre ib t . 2 0 D i e U m k e h r u n g des S ü n d e n ­
fal ls d u r c h d e n E n g e l s g r u s s w i r d h i e r d u r c h d ie v e r t i k a l e Z u o r d n u n g 
s p r e c h e n d u m g e s e t z t . 
D i e v o m A u f t r a g g e b e r T u c h e r gefä l l te E n t s c h e i d u n g , d ie V e r k ü n d i ­
g u n g i n s Z e n t r u m se ines g r o s s e n B i l d - R o s a r i u m s z u s te l len , e r s c h e i n t 
a n g e s i c h t s der z e n t r a l e n R o l l e des A v e M a r i a f ü r d ie R o s e n k r a n z f r ö m ­
m i g k e i t ü b e r a u s z w i n g e n d . E i n B l i c k a u f a n d e r e R o s e n k r a n z b i l d e r zeigt 
aber , dass w i r es m i t e i n e m E i n z e l f a l l z u t u n h a b e n / _ D a s m i t A b s t a n d 
h ä u f i g s t e Z e n t r a l m o t i v ist d i e s t e h e n d e M a d o n n a i m S t r a h l e n k r a n z ^ A l s 
B e i s p i e l a u s der M o n u m e n t a l k u n s t sei T i l m a n R i e m e n s c h n e i d e r s ( 1 4 6 0 -
1531 ) w e n i g spä tere Rosenkranz-Madonna i n der W a l l f a h r t s k i r c h e V o l ­
k a c h a n g e f ü h r t ( A b b . I I ) . 2 2 I m G e g e n s a t z z u r h i s t o r i s c h e n M a r i a der V e r ­
k ü n d i g u n g s s z e n e tritt u n s M a r i a h i e r als ü b e r z e i t l i c h e s W e s e n e n t g e g e n -
als mulier amicta sole de r A p o k a l y p s e - , das s e i n e S t rah lk ra f t d u r c h d ie 
h o h e e k k l e s i o l o g i s c h e u n d k o s m o l o g i s c h e A u f l a d u n g ( M a r i a als K i r c h e 
u n d als S o n n e ) e rhä l t . 
E i n i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g ü b e r a u s a u f s c h l u s s r e i c h e s R o s e n k r a n z ­
b i ld , das b e i d e O p t i o n e n , S t r a h l e n k r a n z - M a d o n n a u n d V e r k ü n d i g u n g , 
d i r e k t m i t e i n a n d e r v e r b i n d e t , ist e i n n u r f r a g m e n t a r i s c h e r h a l t e n e s 
K l a p p r e t a b e l a u s der 1807 a b g e b r o c h e n e n N ü r n b e r g e r D o m i n i k a n e r k i r ­
c h e ( A b b . 10, 12 u n d 13).2 3 D e r H i n w e i s a u f d ieses W e r k ist f ü r das V e r ­
s t ä n d n i s des Englischen Grusses a u c h d e s h a l b w i c h t i g , w e i l A n t o n T u c h e r 
es m i t h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t g e k a n n t ha t . D e n n i n der D o m i n i k a n e r ­
k i r c h e b e f a n d s i ch j a e i n e r j e n e r <rossenkrencz>, d ie er a l l j ä h r l i c h m i t 
K e r z e n o p f e r n b e d a c h t e . Es ist das u m 1 4 9 0 / 9 5 e n t s t a n d e n e E n s e m b l e 
a u s d e r W e r k s t a t t M i c h a e l W o l g e m u t s ( 1 4 3 4 / 3 7 - 1 5 1 9 ) , das i m S c h r e i n 
e i n F ü n f - W u n d e n - R o s a r i u m barg , w e l c h e s v o n e i n e r f ü n z e h n k ö p f i g e n 
E n g e l s s c h a r g e t r a g e n w u r d e . I n der M i t t e w a r e i n e s i t z e n d e M a d o n n a i m 
S t r a h l e n k r a n z - m i t h e u t e v e r l o r e n e m K i n d - p la tz ier t . D i e b e m a l t e n 
F l ü g e l - n u r der r e c h t e ist n o c h e r h a l t e n - h a t t e n a u f der I n n e n s e i t e d ie 
V e r e h r u n g der g e i s t l i c h e n u n d w e l t l i c h e n S t ä n d e z u m G e g e n s t a n d . A u s ­
s e n h i n g e g e n w a r d ie V e r k ü n d i g u n g a n M a r i a dargeste l l t . 
D a s T r i p t y c h o n a u s der D o m i n i k a n e r k i r c h e ist a l so e i n P r ä z e d e n z f a l l 
f ü r e i n R o s e n k r a n z b i l d m i t g r o s s f o r m a t i g e r V e r k ü n d i g u n g . 2 4 E i n w i c h t i -
158 ger U n t e r s c h i e d z u m Englischen Gruss l iegt a l l e rd ings d a r i n , dass W o l g e ­
m u t s V e r k ü n d i g u n g h i s t o r i s c h e s Vorsp i e l f ü r d e n ü b e r z e i t l i c h e n A u f t r i t t 
d e r S t r a h l e n k r a n z m a d o n n a b le ib t . D i e i n der K l a p p v o r r i c h t u n g a n g e l e g t e 
H i e r a r c h i e z w i s c h e n A u s s e n u n d I n n e n w u r d e z u s ä t z l i c h d u r c h e i n e 
m e d i a l e D i f f e r e n z ver t i e f t - h i e r z w e i d i m e n s i o n a l e M a l e r e i , do r t d r e i d i ­
m e n s i o n a l e P las t ik . 
I n d ieses G e f ä l l e v o n A u s s e n u n d I n n e n w a r e i n w e i t e r e r U n t e r s c h i e d 
e inge lager t : W ä h r e n d es a u f der A u s s e n s e i t e der E r z e n g e l w a r , de r m i t 
d e m Ave a u f d e n L i p p e n a n M a r i a h e r a n t r a t , w u r d e d ieser Part i m I n n e ­
r e n v o n d e n Ver t re te rn der ge i s t l i chen u n d w e l t l i c h e n S t ä n d e ü b e r n o m ­
m e n , d i e m i t R o s e n k r a n z s c h n ü r e n in der H a n d v o r M a r i a k n i e n . 
B e z e i c h n e n d e r w e i s e s i n d d ie G e w ä n d e r M a r i e n s w i e der E n g e l m i t d e m 
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10. Werkstatt Michael Wolgemut, Maria in 
Fünf-Wunden-Rosenkranz. Um 1490-1495. 
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg. 
11. Tilmann Riemenschneider, Maria im 
Rosenkranz. 1521. Wallfahrtskirche Volkach. 
12. Michael Wolgemut, Geistliche Stände in 
Anbetung des Rosenkranzes. Um 1490-1495. 
St. Lorenz Nürnberg. 
13. Michael Wolgemut, Verkündigungsengel, 
um 1490-1495. St. Lorenz Nürnberg. 
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d e u t s c h e n u n d d e m l a t e i n i s c h e n T e x t des Ave Maria beschr i f t e t : «GE-
GRUSSET SEIS DU EDLE JUNGFRAU MARIA EIN MUTER GOT [...] EIN KONI­
GIN. AVE MARIA GRACIA PLENA DOMINUS TECUM BENEDICTA JNTER MULI-
ERIBUS.»2 5 D i e B e s c h r i f t u n g der G e w ä n d e r g e h t a u f d i e fest i n der F r ö m ­
m i g k e i t des S p ä t m i t t e l a l t e r s v e r w u r z e l t e V o r s t e l l u n g z u r ü c k , dass d e r 
B e t e r m i t s e i n e m G e b e t G e w ä n d e r f ü r d i e H e i l i g e n ve r fe r t i ge . 2 6 S o w e r ­
d e n w i r d a r a u f a u f m e r k s a m g e m a c h t , dass der M a d o n n a i m S c h r e i n e i n 
d o p p e l t e r S ta tus z u k o m m t : E ine r se i t s ist sie S c h u t z u n d G n a d e n s p e n ­
d e n d e s Z e i c h e n , das d i e se i t l i ch k n i e n d e n G l ä u b i g e n i m R o s e n k r a n z g e b e t 
a n r u f e n , a n d e r e r s e i t s e i n b e k l e i d e t e s W e s e n , das d u r c h das G e b e t d e r 
G l ä u b i g e n i m m e r w i e d e r n e u m i t G e w ä n d e r n a n g e t a n w i r d . 
U n s e r e D e u t u n g des Englischen Grusses a ls R o s e n k r a n z b i l d lässt s i ch a n 
d i e s e m P u n k t n o c h e i n e n w i c h t i g e n Schr i t t w e i t e r e n t w i c k e l n : D i e b e i d e n 
a n W o l g e m u t s A l t a r g e t r e n n t e n E l e m e n t e d e s h i s t o r i s c h e n u n d des ü b e r ­
z e i t l i c h e n A v e M a r i a f l i e s sen i m C h o r v o n St. L o r e n z z u e i n e m e i n z i g e n 
B i l d z u s a m m e n . D e n n Stoss ' V e r k ü n d i g u n g f e h l t d e r i r d i s c h e R a h m e n , 
sie ist a l lse i t ig v o n m u s i z i e r e n d e n E n g e l n u m g e b e n u n d w i r d selbst v o n 
e i n e m E n g e l m i t a u s g e b r e i t e t e n F l ü g e l n g e n H i m m e l g e t r a g e n . A n das 
V e r f e r t i g e n d e r G e w ä n d e r i m G e b e t e r i n n e r n d ie b e i d e n g l o c k e n s c h w i n ­
g e n d e n E n g e l , w e l c h e d i e a u s l a d e n d e n M ä n t e l der b e i d e n P r o t a g o n i s t e n 
i n d ie H ö h e h a l t e n - a n g e s i c h t s der A u f d r i n g l i c h k e i t d i eser P r ä s e n t a t i o n 
l iegt es n a h e , h i e r i n e i n e A n s p i e l u n g a u f d e n N a m e n des St i f ters u n d a u f 
s e i n e n S t i f t u n g s a k t z u s e h e n . D e r ü b e r M a r i a gebre i t e te M a n t e l k a n n 
d a b e i als Vorgr i f f au f d i e spä te re E r h e b u n g d e r G o t t e s m u t t e r z u r H i m ­
m e l s k ö n i g i n g e d e u t e t w e r d e n : S e i n e I n n e n s e i t e ist b l a u e i n g e f ä r b t u n d 
d i c h t m i t g o l d e n e n S t e r n e n bese tz t . 2 7 
HEILSGESCHICHTE IM B I L D E R K R A N Z - DAS GEBET ALS F O R M ­
GEBUNG 
I c h k o m m e n u n z u m z w e i t e n Tei l m e i n e r Ü b e r l e g u n g e n , w e l c h e d i e 
R a h m u n g d e r g r o s s e n S z e n e i m I n n e r e n b e t r e f f e n . D i e E r z ä h l u n g der 
V e r k ü n d i g u n g ist e i n g e s c h r i e b e n i n e i n e i n s g e s a m t s i e b e n S t a t i o n e n 
u m f a s s e n d e M e d a i l l o n f o l g e z u m L e b e n J e s u u n d M a r i e n s , w i r d a l so 
se lbst n o c h e i n m a l v o n e i n e r E r z ä h l u n g g e r a h m t . D e r gröss te Teil de r 
M e d a i l l o n s - n ä m l i c h f ü n f - ist a n e i n e m l ä n g s o v a l e n K r a n z v e r g o l d e t e r 
R o s e n be fes t ig t , i n n e r h a l b d e s s e n d ie V e r k ü n d i g u n g s g r u p p e s c h w e b t . D i e 
160 b e i d e n l e t z t e n B i l d e r der F o l g e k o m m e n a u f e i n e s i l b e r n e P a t e r n o s t e r ­
s c h n u r z u l i e g e n , d ie ü b e r das O v a l der R o s e n gebre i te t ist. M i t d ieser 
V e r b i n d u n g v o n h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n S z e n e n u n d K r a n z b z w . G e b e t s ­
s c h n u r k n ü p f t der Englische Gruss a n j e n e n S t r a n g der R o s e n k r a n z - I k o ­
n o g r a p h i e a n , der d ie <Geheimnisse> des se r i e l l en G e b e t e s i n v i e l s c h i c h t i ­
g e n B i l d m u s t e r n a r rang ie r t . 
D e r T y p u s d e s B i l d - R o s a r i u m s , d e n der Englische Gruss v e r k ö r p e r t , 
s c h e i n t a u f d e n e r s ten B l i c k e i n f a c h als Ä q u i v a l e n t der t a t s ä c h l i c h g e ­
b r a u c h t e n <Gebetszählgeräte> k o n z i p i e r t . D i e s e w a r e n i n d e r A b f o l g e 
i h r e r E l e m e n t e i n d e r Tat v e r g l e i c h b a r a u f g e b a u t , das he iss t i n f ü n f Seg ­
m e n t e n z u j e z e h n E i n h e i t e n , d ie d u r c h grössere P a t e r n o s t e r p e r l e n a b g e ­
g r e n z t w u r d e n . A u f w ä n d i g e r e R o s a r i e n h a t t e n a n Ste l le der P a t e r n o s t e r -
\ \ •yiinita^^L jÜ 
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14. Jan van Eyck, Arnolfini-Doppelbildnis 
(Detail Paternosterschnur und Rundspiegel 
mit Passionsszenen). 1434. National Gallery 
London. 
p e r l e n f i g ü r l i c h e D a r s t e l l u n g e n u n d w u r d e n so z u <Bildgebetsgeräten>.2 8 
D o c h w ä h r e n d d i e D a r s t e l l u n g e n d e r t a t s ä c h l i c h e n G e b e t s s c h n ü r e i n e rs ­
ter L i n i e s u k z e s s i v e , i n d e r B e w e g u n g e i n e s N a c h e i n a n d e r , e r f a h r e n w u r ­
d e n , v e r b i n d e n s i ch d i e D a r s t e l l u n g e n d e r B i l d - R o s a r i e n z u e i n e r s i m u l t a n 
ü b e r s c h a u b a r e n <Figur>, w e l c h e d i e R e l a t i o n e n d e r e i n z e l n e n E l e m e n t e 
regel t . W a s es m i t d i e s e m U n t e r s c h i e d a u f s i ch h a t , lässt s i ch g u t a n 
e i n e m D e t a i l i n J a n v a n E y c k s ( u m 1 3 9 0 - 1 4 4 1 ) Arnolfini-Doppelbildnis 
v o n 1 4 3 4 v e r a n s c h a u l i c h e n ( A b b . 14) : A n d e r R ü c k w a n d d e s g e m a l t e n 
I n n e n r a u m e s h ä n g e n d o r t n e b e n e i n a n d e r e i n e <formlose> P a t e r n o s t e r ­
s c h n u r u n d - g e w i s s e r m a s s e n als V o r l ä u f e r d e r s p ä t e r e n B i l d - R o s a r i e n -
d e r k r e i s f ö r m i g e Sp iege l , de r v o n M e d a i l l o n s d e r P a s s i o n s g e s c h i c h t e 
u m g e b e n ist.29 I m f o l g e n d e n g e h t es u m d i e se f o r m e n d e Q u a l i t ä t der B i l ­
d e r k r ä n z e u n d i h r e n B e z u g z u r P r a x i s d e r R o s e n k r a n z g e b e t s . 
E i n B l i c k a u f d i e f r ü h e P r o d u k t i o n a n R o s e n k r a n z b i l d e r n , w i e sie 
O u d e n d i j c k P ie terse z u s a m m e n g e s t e l l t h a t , lässt e r k e n n e n , dass s ich d ie 
K r e i s f o r m erst n a c h e i n i g e r Zei t als g ä n g i g e s A n o r d n u n g s m u s t e r der 
G e h e i m n i s s e e tab l i e r te . S o ze igt b e i s p i e l s w e i s e e i n e d e r ä l t e s t en D a r s t e l ­
l u n g e n , d e r s p a n i s c h e H o l z s c h n i t t F r a n c i s c u s D o m e n e c h s v o n 1488 , e i n e 
n e u t r a l e D i s p o s i t i o n d e r G e h e i m n i s s e i n dre i s t r e i f e n f ö r m i g e n <Fünfern>, 
d i e d e n f r e u d e n v o l l e n , s c h m e r z h a f t e n u n d g l o r r e i c h e n R o s e n k r a n z v o r 
A u g e n f ü h r e n ( A b b . 16). D o m e n e c h b e d i e n t e s ich d a m i t e i n e s der g ä n ­
g igs ten S c h e m a t a f ü r d i e A n o r d n u n g m e h r e r e r B i l d f e l d e r i n n e r h a l b e i n e s 
Z y k l u s . G e s o n d e r t v o n d e r E r z ä h l u n g i m o b e r e n Tei l des B l a t t e s ist u n t e n 
M a r i a als S t r a h l e n k r a n z m a d o n n a w i e d e r g e g e b e n , f l a n k i e r t v o n z e n t r a l e n 
F i g u r e n d e s R o s e n k r a n z k u l t e s . Z w e i K o m p o n e n t e n , d ie e t w a be i R i e ­
m e n s c h n e i d e r e n g m i t e i n a n d e r v e r s c h r ä n k t s i nd , w e r d e n h i e r k o m p o s i ­
t o r i s c h separ ier t . D i e F o l g e d e r V i t a - S z e n e n e r l a n g t k e i n e e i g e n e G e s t a l t ­
q u a l i t ä t . 3 0 
E i n e a n d e r e f r ü h e D a r s t e l l u n g d e r R o s e n k r a n z g e h e i m n i s s e , e r s t m a l s 
1483 i n d e r p o p u l ä r e n E r b a u u n g s s c h r i f t Vnser lieben frauen Psalter p u b l i ­
z iert , v e r f o l g t d i e s b e z ü g l i c h e i n e g a n z a n d e r e Strateg ie ( A b b . 15).3 1 W i e ­
d e r ist h i e r e i n e A u s w a h l v o n 15 G e h e i m n i s s e n i n d e r d r e i f a c h e n U n t e r ­
t e i l u n g v o n f r e u d e n v o l l e m , s c h m e r z h a f t e m u n d g l o r r e i c h e m R o s e n k r a n z 
darges te l l t , d ie d a m a l s a l l e rd ings n o c h l a n g e n i c h t d i e ü b l i c h e w a r . J e d e r 
F ü n f e r g r u p p e ist e i n e i g e n e s B l a t t v o r b e h a l t e n , a u f d e m j e d e <Klausel> 
v o n e i n e m e i g e n e n K r a n z a u s z e h n B l ü t e n e inge fass t w i r d . I n d e r 
A n o r d n u n g d e s G a n z e n b e d i e n t e m a n s ich j e n e s M u s t e r s , das d i e F ü n f ­
z a h l g e s t a l t p s y c h o l o g i s c h a m p r ä g n a n t e s t e n a r t i ku l i e r t : d e r Q u i n k u n x als 
e i n e r <totalisierenden> F igur . 3 2 D i e L e s e o r d n u n g der H o l z s c h n i t t e lässt 
s i ch als V a r i a t i o n des Z e i l e n s c h e m a s b e s c h r e i b e n : A u f d i e o b e r e n b e i d e n 
M e d a i l l o n s f o l g e n d i e z u u n t e r s t s t e h e n d e n , das m i t t l e r e setzt j e w e i l s d e n 
S c h l u s s p u n k t . D i e a u f d iese W e i s e h e r v o r g e h o b e n e n Ere ign i s se s i n d der 
z w ö l f j ä h r i g e J e s u s i m T e m p e l , d ie K r e u z i g u n g u n d das J ü n g s t e G e r i c h t , 
e i n e A k z e n t u i e r u n g , d i e v o r a l l e m a u s c h r i s t o l o g i s c h e r P e r s p e k t i v e als 
s i n n v o l l e r s c h e i n t . 3 3 D a s o b e r e u n d das u n t e r e M e d a i l l o n p a a r w i e d e r u m 
fassen j e w e i l s z w e i S z e n e n z u k l e i n e r e n E r z ä h l e i n h e i t e n z u s a m m e n , 
e t w a V e r k ü n d i g u n g u n d H e i m s u c h u n g , G e b u r t u n d D a r b r i n g u n g i m 
T e m p e l , D o r n e n k r ö n u n g u n d K r e u z t r a g u n g , A u f e r s t e h u n g u n d H i m m e l ­
f ahr t . O f f e n k u n d i g s i n d d ie m n e m o t e c h n i s c h e n I m p l i k a t i o n e n d e s g e ­
w ä h l t e n A r r a n g e m e n t s : J e d e s B l a t t ist a u f g r u n d der P r ä g n a n z s e i n e r 
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15. Anonym, Freudvoller, schmerzhafter und 
glorreicher Rosenkranz, aus: < Vnser lieben 
Frawen psalter>. Abbildung nach der Ausgabe 
Augsburg 1492. 
K o m p o s i t i o n l e i ch t e r i n n e r b a r , j e d e r <Fünfer> b e s t e h t a u s k la r u n t e r s c h i e ­
d e n e n O r t e n , d i e m i t b e s t i m m t e n E r e i g n i s s e n a u s d e m L e b e n Chr i s t i u n d 
M a r i e n s v e r b u n d e n s ind . S o k o n n t e n d ie H o l z s c h n i t t e des psalter als A n ­
l e i t u n g z u m G e b e t w i e als L e r n h i l f e z u r b e s s e r e n E i n p r ä g u n g d i e n e n . 3 4 
A n g e s i c h t s d e r h o h e n L e i s t u n g s f ä h i g k e i t de r h i e r v o r g e s t e l l t e n L ö s u n g 
e r s t a u n t es fast, dass s i ch a m E n d e d ie k r e i s f ö r m i g e A n o r d n u n g der 
G e h e i m n i s s e m i t so e r d r ü c k e n d e r M e h r h e i t d u r c h s e t z t e - e i n e s d e r f r ü ­
h e s t e n B e i s p i e l e h i e r f ü r ist e i n E i n b l a t t d r u c k H a n s S c h a u r s , de r in d ie 
1480er J a h r e z u d a t i e r e n ist ( A b b . 17).3 5 D i e F ü n f z a h l der G e h e i m n i s s e , 
u m d i e es sch l iess l i ch i m m e r g ing , w a r i n e i n e r K r e i s f i g u r t o p o l o g i s c h 
n u r sehr u n s c h a r f (gespeichert ) , e b e n s o Hessen s ich d o r t v ier , sechs , s ie ­
b e n , a c h t o d e r j e d e be l i eb ige a n d e r e Z a h l v o n O r t e n u n t e r b r i n g e n -
u n s e r B e i s p i e l d e m o n s t r i e r t d iese E r w e i t e r b a r k e i t d u r c h e i n e V e r d o p p e ­
l u n g d e r G e h e i m n i s s e v o n f ü n f a u f z e h n . W e l c h e s a l so w a r e n a m E n d e 
d ie Q u a l i t ä t e n , d ie d e n A u s s c h l a g f ü r das ( z yk l i s che Prinzip> g a b e n ? 
B i l d g e s c h i c h t l i c h g e s e h e n e v o z i e r t d i e K r e i s f o r m Q u a l i t ä t e n der V o l l ­
e n d u n g u n d der G a n z h e i t , d ie i n der c h r i s t l i c h e n K u n s t i m m e r d a n n a u f ­
g e r u f e n w e r d e n , w e n n k o s m o l o g i s c h e , e n z y k l o p ä d i s c h e o d e r t h e o l o g i ­
s c h e S u m m e n i n s B i l d z u s e t z e n s ind . D e r h o h e O r d n u n g s g r a d des B i l d -
g e f ü g e s w i r d i n S c h a u r s S c h n i t t d u r c h d ie v i e r E v a n g e l i s t e n s y m b o l e i n 
d e n Z w i c k e l n v e r v o l l s t ä n d i g t , w e l c h e g l e i c h s a m d ie Q u a d r i e r u n g des 
K r e i s e s b e s o r g e n . W e n n w i r a u f R o s e n k r a n z b i l d e r g e r a d e i m N ü r n b e r g e r 
R a u m s c h a u e n , d a n n lässt s ich d o r t e i n z w e i t e r S t rang der B i l d p r o d u k ­
t i o n a u s m a c h e n , der d ie ü b e r z e i t l i c h e n u n d k o s m o l o g i s c h e n K o n n o t a t i o ­
n e n der K r e i s f o r m n o c h exp l i z i t e r aussp ie l t . D i e R e d e ist v o m ( h i m m l i ­
s c h e n R o s e n k r a n z ) , w i e er i n der R o s e n k r a n z t a f e l de r S t o s s - W e r k s t a t t 
a u s der F r a u e n k i r c h e a u f g e g r i f f e n w u r d e ( A b b . 18).3 6 I m Z e n t r u m des 
B i l d e s s c h w e b t der R o s e n k r a n z w i e e i n e r ies ige S c h e i b e , d i e d u r c h W o l ­
k e n b ä n d e r i n K o m p a r t i m e n t e f ü r d ie Tr in i tä t , M a r i a , d ie E n g e l s c h ö r e 
u n d d i e H e i l i g e n un te r t e i l t ist. D e r R o s e n k r a n z w i r d h i e r als e i n G a n z e s 
gefe ier t , das d i e k o m p l e t t e F ü l l e der H i m m e l s h i e r a r c h i e in s ich 
besch l iess t . 
16. Francisco Domenech, Dreifacher Rosen­
kranz mit Rosenkranz-Madonna. 1488. Biblio-
theque Royale Albert I, Brüssel. 
17. Hans Schaur, Maria im Rosenkranz mit 
freudvollen und schmerzensreichem <Fünfer>, 
darunter Gebetsanleitung mit Ablassyerspre-
chen. 1480-1490. Germanisches National­
museum Nürnberg. 
B e i m Englischen Gruss ist das m a k e l l o s e R u n d des K r e i s e s z u e i n e m 
o b l o n g e n O v a l gestreckt , w a s n e b e n d e m G r u n d p r i n z i p der Z i rku la r i tä t 
d ie H o h e i t s f o r m der M a n d o r l a ins Sp ie l b r ing t . D i e i n d e n ( h i m m l i s c h e n 
Rosarien> so d o m i n a n t e n k o s m o l o g i s c h e n K o n n o t a t i o n e n f a l l en dabe i 
k e i n e s w e g s u n t e r d e n T i sch : B e i B e t r a c h t u n g der R ü c k s e i t e zeigt s ich, 
dass d ie s i e b e n M e d a i l l o n s v o n h i n t e n m i t S o n n e , M o n d u n d S t e r n e n 
b e m a l t s ind , a l so a u f d e n H i m m e l s l a u f d e r G e s t i r n e v e r w e i s e n ( A b b . 19). 
D i e M i t t e v o n S c h a u r s B i l d e r k r a n z w i r d v o n e i n e r t h r o n e n d e n M a ­
d o n n a m i t K i n d ausge fü l l t , de r ge i s t l i che u n d w e l t l i c h e S t ä n d e g e f l o c h t e ­
n e B l u m e n k r ä n z e d a r b i e t e n , w ä h r e n d E n g e l sie m i t e i n e m w e i t e r e n 
K r a n z k r ö n e n . D e r A k t der K r a n z d a r b r i n g u n g g e h t a u f d ie V o r s t e l l u n g 
z u r ü c k , dass das S p r e c h e n des R o s e n k r a n z g e b e t s a u f E r d e n e i n e n w i r k ­
l i c h e n R o s e n k r a n z i m H i m m e l h e r v o r b r i n g t , m i t d e m d i e E n g e l M a r i a 
b e k r ö n e n ( A b b . 2 0 ) . 3 7 « A l s o a u c h [...] a u s f u n f f z i g e n g e l i s c h e n g r ü s s e n 
als a u s s f u n f f z i c k r o s sen der se l ige j u n c k f r a w e n m a r i e e i n s u n d e r w o l g e -
ve l l i g v n d a n g e n e m k r e n t z l e i n g e f l o c h t e n v n n d a u f f g e o p f e r t w i r d . » 3 8 
G e n a u als e i n e s o l c h e B l ü t e n k r o n e ( u n d n i c h t als G e b e t s s c h n u r ) ist aber 
a u c h der K r e i s m i t d e n G e h e i m n i s s e n ausgeb i l de t , de r S c h a u r s M i t t e l s z e ­
n e u m g i b t : « W e r a i n a n d ä c h t i g e n r o s e n k r a n n c z w i l l p e t t e n [...] de r f a c h 
a n c z u p e t t e n a m ers ten a i n g e l a u b e n der b e w t das w y s l e i n dar a u f m a n 
der r o s e n p i n t t e n sol [ , . . ]»3 9 . D i e g l e i c h e B e o b a c h t u n g lässt s ich a n a l l e n 
ü b r i g e n B i l d - R o s a r i e n , aber a u c h a n a l l e n D a r s t e l l u n g e n v o m T y p u s 
« h i m m l i s c h e r R o s e n k r a n z ) m a c h e n . D a s d ie He i l sgesch i ch te k o m m e m o -
r i e r e n d e G e b e t w i r d so als e i n e i m a g i n a t i v e Tä t igke i t qua l i f i z i e r t , w e l c h e 
d i e s c h u t z b i e t e n d e Gesta l t des Kre i ses z u g l e i c h v e r e h r t w i e f o r m e n d h e r ­
v o r b r i n g t . 
W a s aber pass ier t , w e n n i n d e n B l ü t e n k r a n z M e d a i l l o n s m i t S z e n e n 
a u s d e m J e s u s - u n d M a r i e n l e b e n e i n g e f l o c h t e n w e r d e n ? D i e E r z ä h l u n g 
der G e h e i m n i s s e i n K r e i s f o r m sorgt g e g e n ü b e r a n d e r e n A n o r d n u n g s ­
m u s t e r n f ü r e i n e s tä rkere L e n k u n g des Be t rach te rb l i ck s . E n t l a n g der 
B l ü t e n f o l g e w i r d das A u g e v o n e i n e m Ere ign i s der E r z ä h l u n g z u m n ä c h s ­
t e n g e f ü h r t - J ö r g - J o c h e n B e r n s spr ich t v o n e i n e m «äusseren Film>, der 
18. Werkstatt Veit Stoss, Rosenkranztafel aus 
der Frauenkirche. Nach 1512. Germanisches 
Nationalmuseum, Nürnberg. 
19. Veit Stoss, Englischer Gruss, 1517-1518. 
d a z u d i e n e , e i n e n d n n e r e n Film> i n d e r I m a g i n a t i o n des B e t r a c h t e r s i n 
d e r S p u r z u h a l t e n . 4 0 G e r a d e der E i n d r u c k e i n e s D r e h m o m e n t s w a r der 
A n w e n d u n g d e r K r e i s f o r m a u f h e i l s g e s c h i c h t l i c h e Z y k l e n i n d e r chr i s t ­
l i c h e n K u n s t j e d o c h e h e r ab t räg l i ch g e w e s e n . 4 1 N o c h m e h r : d ie B e w e ­
g u n g i m K r e i s e w a r T h e m a e i n e s v e r b r e i t e t e n B i l d f o r m u l a r s , das g e n a u 
das G e g e n m o d e l l z u r v o n G o t t g e s t e u e r t e n H e i l s g e s c h i c h t e v o r A u g e n 
f ü h r t e . I n D a r s t e l l u n g e n der rota fortunx w u r d e das Sch i cksa l der N i c h t -
A u s e r w ä h l t e n als e w i g e r K r e i s l a u f v o n A u f s t i e g , B l ü t e u n d N i e d e r g a n g 
g e d e u t e t ( A b b . 2 2 ) . 4 2 D i e n a r r a t i v e n R o s e n k r a n z b i l d e r l e g e n der B e w e ­
g u n g i m K r e i s e i n e a n d e r e , p o s i t i v e r e B e w e r t u n g z u g r u n d e : D i e A n o r d ­
n u n g der M e d a i l l o n s v e r s t ä n d i g t d ie B e t r a c h t e r d a r ü b e r , dass d i e F o l g e 
d e r h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n Ere ign i s se i m G e b e t e i n e r i m a g i n ä r e n W i e d e r h o ­
l u n g z u g e f ü h r t w i r d . D a s i m K r e i s g e h e n d e G e b e t h o l t d ie Ere ign i s se der 
V e r g a n g e n h e i t i n d i e G e g e n w a r t z u r ü c k . D a s P a r a d i g m a e i n e r s o l c h e n 
T r a n s f o r m a t i o n v o n l i n e a r e r H e i l s g e s c h i c h t e i n e i n e z y k l i s c h e , w i e d e r ­
h o l b a r e B e w e g u n g w a r d e r K a l e n d e r des K i r c h e n j a h r s . I n der Tat s c h e i n t 
m a n s ich b e i der A u s w a h l der G e h e i m n i s s e d e s Englischen Grusses, w i e 
bere i t s T a u b e r t b e m e r k t e , a n d e n g r o s s e n F e s t e n d ieses K a l e n d e r s o r i e n ­
t iert z u h a b e n - W e i h n a c h t e n , E p i p h a n i a s , O s t e r n , Chr i s t i H i m m e l f a h r t 
u n d P f i n g s t e n s i n d h i e r v e r t r e t e n . 4 3 
D i e K r e i s f o r m e r ö f f n e t e z u g l e i c h d ie M ö g l i c h k e i t , a u f e i n e str ikt e i n ­
s i n n i g e A n o r d n u n g der M y s t e r i e n z u v e r z i c h t e n . Bere i t s S c h a u r s H o l z ­
s chn i t t w a r t e t m i t e i n e r V e r f l e c h t u n g des f r e u d e n v o l l e n m i t e i n e m 
s c h m e r z e n s r e i c h e n <Fünfer> a u f . D i e E r z ä h l u n g i m R o s e n k r a n z w i r d so 
z u m B i l d f ü r das e n g e V e r w o b e n s e i n v o n V e r h e i s s u n g u n d E r f ü l l u n g i m 
L a u f d e r H e i l s g e s c h i c h t e : A l l e s v e r w e i s t z u g l e i c h n a c h v o r n e u n d z u ­
r ü c k . 4 4 A n d e r e K o m p o s i t i o n e n b e w e r k s t e l l i g e n das I n e i n a n d e r u n t e r ­
s c h i e d l i c h e r M y s t e r i e n f o l g e n ü b e r e i n e k o n z e n t r i s c h e V e r s c h a c h t e l u n g 
m e h r e r e r K r e i s e , w i e sie e t w a a m W a n d b i l d der P e t e r s k i r c h e i n W e i l ­
h e i m u n t e r der Teck z u b e o b a c h t e n ist ( A b b . 2 1 ) 4 5 B e i der B e t r a c h t u n g 
derar t iger R i e s e n - R o s a r i e n ze igt s ich a l l e rd ings , dass das O r d n u n g s v e r ­
s p r e c h e n , das v o n ih rer s tark g e o m e t r i s i e r e n d e n A n o r d n u n g a u f d e n 
e r s t e n B l i c k a u s g e h t , n i c h t e i n g e h a l t e n w e r d e n k a n n . W a s d iese B i l d e r 
n i c h t l e i s ten , ist e i n e s i n n v o l l e , v i s u e l l «sprechende) P l a t z i e r u n g der S z e ­
n e n e n t l a n g v o n b e d e u t u n g s s t i f t e n d e n A c h s e n , w i e sie S c h a u r s B la t t 
z u m i n d e s t e n t l a n g der V e r t i k a l e n ge l ingt . S o h o c h r a n g i g e Ere ign i s se w i e 
d i e V e r k ü n d i g u n g , d ie K r e u z i g u n g u n d das J ü n g s t e G e r i c h t w e r d e n i m 
W e i l h e i m e r F r e s k o g e w i s s e r m a s s e n a u f N e b e n g e l e i s e a b g e s c h o b e n . 
D e r Englische Gruss setzt g e g e n ü b e r e i n e r s o l c h e n b loss v o r d e r g r ü n d i ­
g e n K o m p l e x i t ä t a u f n u m e r i s c h e R e d u z i e r u n g be i g le i chze i t iger E r h ö ­
h u n g der p o s i t i o n a l e n S t r i n g e n z . D i e A u s w a h l der M e d a i l l o n s fasst z w e i 
f r e u d e n v o l l e m i t dre i g l o r r e i c h e n E r e i g n i s s e n z u s a m m e n u n d e r m ö g l i c h t 
a u f d iese W e i s e e i n e <lange>, h e i l s g e s c h i c h t l i c h k o m p l e t t e r e E r z ä h l u n g , 
d i e v o n der G e b u r t Chr i s t i b is P f i n g s t e n re icht , das P a s s i o n s g e s c h e h e n 
aber v o l l s t ä n d i g a u s k l a m m e r t . D i e G r u p p i e r u n g der S z e n e n e n t l a n g des 
B l ü t e n k r a n z e s lässt e i n e k l a re Z w e i t e i l u n g v o n l i n k e r u n d rech te r K r a n z ­
h ä l f t e e n t s t e h e n : l i n k s G e b u r t u n d A n b e t u n g der K ö n i g e als E r z ä h l u n g 
der G e b u r t s g e s c h i c h t e m i t M a r i a als M u t t e r u n d C h r i s t u s i n S ä u g l i n g s g e ­
stalt , rech ts H i m m e l f a h r t u n d P f i n g s t e n als E r z ä h l u n g der n a c h ö s t e r ­
l i c h e n Ere ign i s se m i t M a r i a i m K r e i s i h re r <Ersatzsöhne>, d e r A p o s t e l . 
Ü b e r d iese Z w e i t e i l u n g w i r d d i e z e n t r a l u n d z u o b e r s t a n g e b r a c h t e S z e n e 
d e r A u f e r s t e h u n g als der e i g e n t l i c h e U m s c h l a g p u n k t der He i l sgesch i ch te 
a u s g e w i e s e n . G e n a u h i e r a b e r u n d n u r d ieses e inz ige M a l i n d e m sons t 
s t reng m a r i a n i s c h a u s g e r i c h t e t e n R o s e n k r a n z ist M a r i a a b w e s e n d . D i e 
Last der E r l ö s u n g trägt i m e n t s c h e i d e n d e n M o m e n t a l l e in Chr i s tus . 4 6 
D a s B e s o n d e r e des Englischen Grusses g e g e n ü b e r a n d e r e n B i l d - R o s a ­
r i e n ist j e d o c h , dass d ie e r z ä h l e r i s c h e n B e z ü g e ü b e r das R u n d des B l ü ­
t e n k r a n z e s h i n a u s r e i c h e n . D a ist z u m e i n e n d ie s c h o n a n g e s p r o c h e n e 
v e r t i k a l e A c h s e , d i e v o n G o t t v a t e r h i n a b z u r V e r k ü n d i g u n g s s z e n e u n d 
der S c h l a n g e des S ü n d e n f a l l s re icht . D a s ind z u m a n d e r e n d ie b e i d e n 
M e d a i l l o n s m i t d e m M a r i e n t o d u n d der M a r i e n k r ö n u n g , d ie a u s s e r h a l b 
d e s R o s e n k r a n z e s a n g e b r a c h t s i nd . D i e F ü n f z a h l w i r d d u r c h sie e r w e i t e r t 
zu e i n e m <Siebener>, w i e er i m K u l t der F r e u d e n b z w . S c h m e r z e n 
M a r i e n s e i n e R o l l e sp ie l te . M e i n e s E r a c h t e n s l iegt der Sch lüsse l z u m V e r ­
s t ä n d n i s d ieses A r r a n g e m e n t s i n der u r s p r ü n g l i c h s i l b e r n e n G e b e t s ­
s c h n u r , d ie ü b e r das O v a l des R o s e n k r a n z e s gelegt ist. I m G e g e n s a t z zu 
d e n v e r g o l d e t e n B l ü t e n ist sie als o f f e n e G e b e t s s c h n u r g e h a l t e n , i m 
S i n n e u n s e r e r o b i g e n Ü b e r l e g u n g e n a l so als l i n e a r e Fo lge . D i e grössere 
Z a h l v o n 6 6 P e r l e n d ü r f t e a u f e i n e b i o g r a p h i s c h e Z ä h l u n g v o n L e b e n s ­
j a h r e n z u r ü c k g e h e n : Sie v e r d o p p e l t das L e b e n s a l t e r Chr is t i ( 33 ) u n d 
k ö n n t e w i e der s o g e n a n n t e B i rg i t t i n i s che R o s e n k r a n z (63 P e r l e n ) a u f das 
v e r m u t e t e L e b e n s a l t e r M a r i e n s g e m ü n z t se in . Es e r s c h e i n t m i r al les a n ­
d e r e als zu fä l l ig , dass d i e s e m s tärker b i o g r a p h i s c h a u s g e r i c h t e t e n G e b e t s ­
gerät d ie b e i d e n M e d a i l l o n s ange lager t s ind , d ie v o m p e r s ö n l i c h e n 
L e b e n s a b s c h l u s s der G o t t e s m u t t e r h a n d e l n . I n der K o m b i n a t i o n m i t d e m 
i n n e r e n R o s e n k r a n z ergibt s ich dabe i f o l g e n d e s A r g u m e n t : Z w i s c h e n d e n 
20. Anonym, Beter vor Maria, aus: Ulrich 
Pinder, <Der beschlossen gart des rosenkrantz 
marie>, Nürnberg 1505. 
21. Anonym, Madonna in dreifachem Rosen­
kranz. Um 1500. Pfarrkirche St. Peter, Weil­
heim. 
22. <Rota fortunx>. Astronomische Sammel­
handschrift aus der Werkstatt König Wenzels 
in Prag. 1392-1393, Österreichische National­
bibliothek Wien, Cod. 2352, fol. 86r. 
T o d M a r i e n s u n d i h r e A u f n a h m e i n d e n H i m m e l s ch i eb t s i ch als t r a n s f o r ­
m i e r e n d e s E r e i g n i s d i e A u f e r s t e h u n g Chr i s t i . Sie ist d ie V o r a u s s e t z u n g 
f ü r d ie h i m m l i s c h e E x i s t e n z M a r i e n s . D e r S i n n d ieser e i n z i g a r t i g e n V e r ­
z a h n u n g v o n l i n e a r e r u n d z y k l i s c h e r A n o r d n u n g d e r G e h e i m n i s s e ist i n 
der F u n k t i o n d e s Englischen Grusses als sakra le r B i l d s t i f t u n g z u v e r m u t e n : 
D a s g ü n s t i g e E n d e des M a r i e n l e b e n s s teh t s t e l l v e r t r e t e n d f ü r das e r h o f f t e 
g ü n s t i g e L e b e n s e n d e A n t o n T u c h e r s u n d a l l d e r j e n i g e n , d i e v o r d e m 
Englischen Gruss b e t e n . 
AUSBLICK 
D i e m e d i a l e L e i s t u n g v o n R o s e n k r a n z b i l d e r n w i r d d u r c h d i e j e w e i l i g e n 
F u n k t i o n e n d e r W e r k e i n u n t e r s c h i e d l i c h e R i c h t u n g e n a u f g e f ä c h e r t . 
H o l z s c h n i t t e w i e S c h a u r s E i n b l a t t d r u c k o d e r d ie I l l u s t r a t i o n e n i m U l m e r 
psalter h a t t e n d ie A u f g a b e , d i d a k t i s c h i n das R o s e n k r a n z g e b e t e i n z u f ü h ­
r e n u n d d e r V o r s t e l l u n g des B e t e r s b e s t i m m t e B i l d m u s t e r e i n z u p r ä g e n . 
V o r d i e s e n B i l d e r n w u r d e t a t s ä c h l i c h gebete t . D e r Englische Gruss s c h e i n t 
d a g e g e n e h e r e i n e V e r t r e t u n g s f u n k t i o n f ü r das t a t s ä c h l i c h e B e t e n g e h a b t 
z u h a b e n . Stoss ' S c h n i t z w e r k repräsen t i e r t d i e L e i s t u n g e n der G e b e t s ­
h a n d l u n g , i n d e m es d i e H e i l s w i r k s a m k e i t des A v e e r w e i s t . D i e z e n t r a l e n 
E r l ö s u n g s t a t e n des L e b e n s Chr i s t i u n d M a r i e n s w e r d e n als A u s f a l t u n g 
d e s s e n charak te r i s i e r t , w a s i n G a b r i e l s G r u s s w o r t s c h o n i m p l i z i e r t w a r . 
D e r E r z e n g e l ist g e w i s s e r m a s s e n der Vorbe ter , d u r c h d e s s e n g e ö f f n e t e n 
M u n d j e n e W o r t e g e h e n , d ie das R o s e n k r a n z g e b e t u n a b l ä s s i g w i e d e r ­
h o l t . Z u r A k t i v i e r u n g der H e i l s m a c h t des A v e k o n n t e d a n n s c h o n e i n 
K e r z e n o p f e r a u f d e n d a v o r a u f g e h ä n g t e n L e u c h t e r r e i c h e n . 
I m K o n t e x t d e r R o s e n k r a n z f r ö m m i g k e i t ist de r Englische Gruss z w e i f e l ­
s o h n e e i n e der e l a b o r i e r t e s t e n B i l d s c h ö p f u n g e n . U m s e i n e V e r t r e t u n g s ­
f u n k t i o n e r f ü l l e n z u k ö n n e n , m u s s t e d i e V e r k ü n d i g u n g z u e i n e r h i m ­
m l i s c h e n W i e d e r a u f f ü h r u n g des i r d i s c h e n Ere ign i sses u m g e s t a l t e t w e r ­
d e n . F ü r d e n e i n f a c h e r e n , a l l t ä g l i c h e n G e b r a u c h aber w a r w o h l d iese 
U m d e u t u n g der V e r k ü n d i g u n g i n e i n h i m m l i s c h e s G e s c h e h e n z u k o m ­
p l e x u n d a n s p r u c h s v o l l . Ge f rag t b l i e b e n , w i e R i e m e n s c h n e i d e r s V o l k -
a c h e r R o s e n k r a n z b i l d u n d das R e t a b e l der W o l g e m u t - W e r k s t a t t z e i g e n , 
o f f e n b a r e i n f a c h e r e u n d e i n g ä n g i g e r e h i m m l i s c h e Z e i c h e n . J e n s e i t s d i e ­
ser f u n k t i o n a l e n U n t e r s c h i e d e j e d o c h gibt es e i n e g e m e i n s a m e L e i s t u n g , 
d ie v o n a l l e n a n g e s p r o c h e n e n R o s e n k r a n z b i l d e r n e rb rach t w i r d : s o w o h l 
166 d ie z u m B e t e n a n l e i t e n d e n , d i d a k t i s c h e n , als a u c h d ie d ieses s te l l ver t re ­
t e n d d a r s t e l l e n d e n , r e p r ä s e n t a t i v e n W e r k e b r i n g e n das G e b e t i n e i n e 
b i l d h a f t e Gesta l t , d e r e n Be i t r ag z u r k o l l e k t i v e n V o r s t e l l u n g s w e l t s p ä t m i t ­
te la l te r l i cher F r ö m m i g k e i t n i c h t h o c h g e n u g e i n g e s c h ä t z t w e r d e n k a n n . 
* Folgende Werke werden hier abgekürzt 
zitiert: 
B L D - Bayer isches Landesamt für D e n k ­
malpf lege (Hg.), Der Engl ische Gruss 
des Veit Stoss z u St. Lorenz in N ü r n ­
berg, M ü n c h e n 1983. 
SN - Schul ten, Wa l te r (Hg.), 500 J a h r e 
Rosenkranz . 1475 K ö l n 1975, K ö l n 
1975. 
O P - v a n den O u d e n d i j k Pieterse, Frances 
Henriette A n n e m i e : Dürers R o s e n ­
kranzfest en de Ikonogra f ie der Duitse 
Rozenkransgroepen v a n de X V e en het 
begin der X V I e eeuw, A m s t e r d a m 1939. 
1 Vgl. W i n s t o n - A l l e n , A n n e , Stories of 
the Rose. T h e M a k i n g of the Rosary in 
the M i d d l e Ages, Univers i ty Park 1997, 
S. 31 ff. Zur B e d e u t u n g der Bi lder für die 
Rosenkranz f römmigke i t vgl. zuletzt 
auch Lentes, T h o m a s , Die G e w ä n d e r 
der Hei l igen. E in Diskussionsbeitrag 
z u m Verhältnis v o n Gebet, Bi ld u n d 
Imaginat ion , in: Kerscher, Gottfr ied 
(Hg.), Hagiographie u n d Kuns t . Der 
Hei l igenkul t in Schrift, Bi ld u n d Arch i ­
tektur, Ber l in 1993, S. 120-151, u n d 
Berns, J ö rg J o c h e n , Fi lm vor d e m Fi lm. 
B e w e g e n d e u n d bewegl iche Bi lder als 
Mitte l der Imag inat ionss teuerung in 
Mittelalter u n d Früher Neuzeit , M a r ­
burg 2000, S. 5 7 - 6 9 . 
2 Vgl. W i n s t o n - A l l e n (wie A n m . 1), 
S.26ff . 
3 Zur Sti ftung vgl. Grote, Ludwig , Die 
Tucher. Bi ldnis e iner Patrizierfamilie, 
M ü n c h e n 1961, S. 7 0 - 7 3 ; S c h w e m m e r , 
W i l h e l m , Das M ä z e n a t e n t u m der N ü r n ­
berger Patrizierfamil ie Tucher v o m 
14.—18. J a h r h u n d e r t , in: Mi t te i lungen 
des Vereins für Geschichte der Stadt 
Nürnberg 51 (1962), S. 1 8 - 5 9 (hier: 
S. 2 4 - 2 8 ) , u n d Mackenz ie , Paul A . , 
Piety and Patronage. Aspects of N ü r n ­
berg Cultural and Rel ig ious Life 1 4 7 7 -
1526. A n t o n (II) Tucher and Veit Stoss, 
in: F o r u m lor M o d e r n Language Studies 
29 (1993), S . 4 6 - 6 1 (hier: S . 4 9 - 5 6 ) . 
A l l geme in z u m Englischen Gruss vgl. 
Rasmussen , Jörg , Englischer Gruss, 
1517-1518, in: Bott , G e r h a r d / K a h s n i t z , 
Ra iner (Hg.), Veit Stoss in Nürnberg . 
W e r k e des Meisters u n d seiner Schule 
in Nürnberg u n d U m g e b u n g , M ü n c h e n 
1983, S. 194 -209 , mi t Li teraturüber­
blick. Z u m Englischen Gruss als Rosen ­
kranzbi ld: K l i n k h a m m e r , Kar l J o seph , 
Der Rosenkranz . Frömmigke i t sge ­
schichtl icher Hintergrund. Die Entste­
h u n g des Rosenkranzes u n d der E n g l i ­
sche Gruss>, in: B L D , S. 198 -205 ; ders., 
Frömmigkei tsgeschicht l iche Vorausset­
zungen z u m Engl ischen Gruss, in: 
Kahsn i tz , Ra iner (Hg.), Veit Stoss. D ie 
Vorträge des Nürnberger Sympos ions , 
M ü n c h e n 1985, S. 183-191. 
4 A ls K o r p u s der spätmittelalterl ichen 
Dars te l lungen n a c h w i e v o r unverz ich t ­
bar: OP. 
5 Laut Grote (wie A n m . 3), S. 70 spielten 
die D o m i n i k a n e r i n n e n v o n St. Kathar i ­
n e n e ine wicht ige Rol le bei der Propa­
g ierung des Rosenkranzgebetes in 
Nürnberg , doch führt er dafür ke ine 
Belege an. 
6 Pinder, Ulrich, Der beschlossen gart des 
rosenkrantz marie , 2 Bde, Nürnberg: 
Eigenverlag Friedrich Peypus für Ulrich 
P inder 1505. Holzschnit te v o n Hans 
Schäufe le in , Hans Ba idung Grien, Hans 
Süss v o n K u l m b a c h u n d Wo l f Traut. 
A u s Nörd l ingen gebürtig, war P inder 
seit 1493 in Nürnberg als Stadtarzt tätig 
u n d veröf fent l ichte nach der J a h r h u n ­
der twende e ine Re ihe derartiger K o m ­
pend ien , etwa das Specu lum Passionis 
D o m i n i Nostri J h e s u Christi, Nürnberg 
1507. Vgl. Wi l l , Georg Andreas , N ü r n ­
bergisches G e l e h r t e n - L e x i k o n oder 
Beschre ibung aller Nürnberg ischen 
Ge lehr ten beyder ley Geschlechts [...] 
fortgesetzt v o n Christ ian K o n r a d 
Ropitsch, Bd . 7, A l tdor f 1806 (Neuaus ­
gabe Neustadt an der A i sch 1998), 
S. 158-160; Vol lmer , Hans, Die Il lustra­
toren des «Beschlossen gart des rosen-
kranz mar ie» . Ein Beitrag zur K e n n t n i s 
des Holzschnittes der Dürerschule , in: 
Reper to r ium für Kunstwissenschaf t 31 
(1908), S. 18 -36 u n d 144-158; Schreyl , 
Kar l Heinz, Hans Schäufe le in . Das 
druckgraphische Werk , 2 Bde. Nörd l in ­
gen 1990, S. 5 3 - 8 0 2 ; Grossmann , G. 
Ulrich (Hg.): Spiegel der Seligkeit. Pri ­
vates Bild u n d Frömmigke i t im Spät­
mittelalter, Nürnberg 2000, S. 3 3 6 - 3 3 8 
(Nr. 160, Kar in Tebbe). 
7 W o l f Traut schuf u m 1510 mehrere 
selbstständige Holzschnitte zur R o s e n ­
kranzthemat ik , weitere Blätter schnit ­
ten u m 1515 Erhard Schön u n d Hans 
Süss v o n K u l m b a c h , vgl. SN S. 146 -149 
(A 55, 57, 58, 58a, 60) ; Jezler, Peter 
(Hg.): H i m m e l Hölle Fegefeuer. Das 
Jenseits im Mittelalter, Ausst . -Kat . , 
Schweizerisches L a n d e s m u s e u m Zürich, 
Zürich 1994. S. 2 9 6 - 2 9 8 (Lutz U n b e -
h a u n ) . 
8 Epi taphien: Epi taph der A n n a P a u m -
gartner, geb. Hayd, 1502, Sankt Lorenz, 
vgl. O P Nr. 212; Schleif, Cor ine, D o n a t i o 
et Memor i a . Stifter, St i f tungen und 
M o t i v a t i o n e n an Beispielen aus der 
Lorenzkirche in Nürnberg, M ü n c h e n 
1990, S. 108. Rosenkranzta fe ln : Fran­
ken , u m 1510/20, Germanisches Nat io ­
n a l m u s e u m Nürnberg ( G N M ) , vgl. OP, 
Nr. 210; Kahsn i tz , Rainer, Veit Stoss in 
Nürnberg . E ine Nachlese zu Kata log 
u n d Auss te l lung , in: Anze iger des Ger ­
m a n i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m s (1984), 
S. 3 9 - 7 0 (hier: S .44 ) . Werkstatt Veit 
Stoss, nach 1512, ehemals Frauenk i r ­
che, G N M Nürnberg , Inv. PI. O . 229 , 
vgl. O P Nr. 108; Stafski, Heinz , R o s e n ­
kranztafel , in: B o t t / K a h s n i t z (wie 
A n m . 3), S. 149-158; Kahsn i t z (s.o.), 
S. 44 -^7 . Rosenkranza l täre : Werkstatt 
Michae l W o l g e m u t , u m 1490/95, s.u. 
A n m . 23; Rosenkranza l tar der I m h o f f 
v o n T h o m a s Hebendanz , Sebastian Los ­
cher u n d Hans Burgkmair , R o c h u s -
Kapel le , 1521 -22 , vgl. O P Nr. 109; 
Rasmussen , Jörg , Die Nürnberger A l tar ­
b a u k u n s t der Dürerzeit , Diss. Univ . 
M ü n c h e n 1974, S. 7 8 - 8 0 . 
9 «Item adi febrer [1519] für das chubert 
auf m e i n rossenkrancz gen sant L a u -
renczen [...]. S u m m a das chubert mi t 
al len d ingen 25 den m i n u s d e n n 43 fl.» 
(zit. nach Loose, W i l h e l m (Hg.), A n t o n 
Tuchers Hauha l t sbuch (1507 bis 1517), 
Tüb ingen 1877, S. 145f.) 
10 Vgl. Schleif (wie A n m . 8), S .233 . 
11 Vgl. fo lgende Einträge aus d e m J a h r 
1514: «Item adi 24 marczo für 50 
wachsskerczen, wegen 121/2 Ib., auf 
den rossenkrancz zu den predigern 
[..].» «Item adi 14 augus to der kerczen -
macher in für 50 wachsskerczen [...] auf 
den rossenkrancz czu den predigern.» 
«Item adi 24 deczembris für 110 w a c h s -
skerzen auf die pede rossenkrencz gen 
unsser l ieben f rawen u n d sant Clarn, 
wigt j ede kercz ein f irdung, m e e auf 
den rossenkrancz gen predigern 50 
kerczen czu [ein] f irdung, m e e für 12 
kerczen czu 1/2 p f u n d auf die 12 engel 
gen unsser l ieben f rawen, thut alles 46 
lb. wachss czu 48 den, dafür der kercze-
macher in pei sant Egidien [...] (Loose 
(wie A n m . 9), S .56) . 
12 So a u c h Grote (wie A n m . 3), S .70 , der 
erstmals auf die Praxis des Kerzenopfers 
bei A n t o n Tucher h inweis t . 
13 D o k u m e n t i e r t in drei R e p r o d u k t i o n e n : 
a n o n y m , Öl auf Kupfer , u m 1600; 
Michae l Herr, Deckfarbenmalere i auf 
Pergament , 1646, Privatbesitz Tucher; 
Kupferst ich in Doppe lmayr , J o h a n n 
Gabriel, Historisch Nachricht v o n den 
Nürnberger Mathemat ic i s u n d K ü n s t ­
lern, Nürnberg 1730. Vgl. V a n d a m m e , 
Erik, Eine alte Darstel lung des Engl i ­
schen Grusses v o n Veit Stoss, in: Mit te i ­
l ungen des Vereins für Geschichte der 
Stadt Nürnberg 60 (1973), S. 3 0 6 - 3 0 8 ; 
Stolz, Georg, Der Engelsgruss in St. L o ­
renz zu Nürnberg, in: B L D S. 1 -22 . 
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14 1825 -1826 w u r d e n die Reste mi t gros ­
ser Sorgfalt w ieder z u s a m m e n g e f ü g t 
u n d n e u überfasst. E ine wicht ige Ergän­
zung, die damals v o r g e n o m m e n w u r d e , 
ist die rechte Hand Mar iens , die nach 
d e m Vorbi ld der l i nken komp le t t n e u 
gefertigt w u r d e . 1933 erfolgte die f lüch ­
tige E n t f e r n u n g einiger Ü b e r m a l u n g e n , 
die jüngs te Restaur ierung v o n 1 9 7 0 -
1971 hat die originale Fassung wieder 
freigelegt, die in bemerkenswer t g u t e m 
Zustand überdauert hat, vgl. zu diesen 
M a s s n a h m e n die Beiträge v o n Mar ie 
Rose Kratsch u n d K o n r a d L a u d e n b a ­
cher in: B L D S. 2 6 - 5 1 . 
15 Nach d e m B e f u n d des Restaur ierungs­
berichts, vgl. B L D S. 58. 
16 Zur Etabl ierung dieser Tradit ion vgl. 
Schreiner, K laus , Mar i enverehrung , 
Lesekultur, Schriftl ickeit. B i ldungs - u n d 
f römmigkei tsgeschicht l iche Studien zur 
A u s l e g u n g u n d Darstel lung v o n «Maria 
Verkünd igung» , in: Frühmitte la l ter l iche 
Stud ien 2 4 (1990) , S. 314 -368 . 
17 Vgl. Arasse, Danie l , A n n o n c i a t i o n / 
Enonc ia t i on . R e m a r q u e s sur u n enonce 
pictural au Quat t rocento , in: Versus. 
Quadern i di studi semiotici 37 (1984), 
S. 3 -18 ; Mar in , Louis , Opacite de la 
pe inture . Essais sur la representat ion au 
Quat t rocento , Paris 1989, S. 136-158; 
Schreiner (wie A n m . 16); Wenze l , 
Horst, Hören u n d Sehen, Schrift u n d 
Bild. Ku l tu r u n d Gedächtn is i m Mit te l ­
alter, M ü n c h e n 1995, S. 2 7 4 - 2 9 1 . 
18 P inder (wie A n m . 6), Bl . 6 r -6v . K l i n k ­
h a m m e r hat in der A u s w e r t u n g des 
rosengertlin Ado l f s v o n Essen ähn l i che 
Passagen ausgezogen, vgl. K l i n k h a m ­
mer, Kar l J o seph , A d o l f v o n Essen u n d 
seine Werke . Der Rosenkranz in der 
geschicht l ichen Situat ion seiner Entste­
h u n g u n d in se inem b le ibenden A n l i e ­
gen, Frankfurt a m M a i n 1972, S. 364f.; 
K l i n k h a m m e r (wie A n m . 3), S. 1 9 9 - 201. 
19 V o n der Befest igung der Christusf igur 
sche inen sich ke ine Spuren g e f u n d e n 
zu haben . Stolz (wie A n m . 12), S. 16 
erwägt eine A n b r i n g u n g direkt an der 
Spitze des Szepters oder auf e i n e m der 
v o n Gottvater ausgehenden Strahlen. 
Dass die Ausr i ch tung des Szepters 
ursprüngl ich vert ikaler gewesen sein 
muss , ist den historischen Reprodukt io ­
n e n zu e n t n e h m e n . Parallel dazu w u r d e 
die A u f h ä n g u n g der k le inen Engel u m 
e ine halbe Rosenbreite nach aussen 
verschoben, u m den Verlust der be iden 
1817 zerstörten Figuren zu k o m p e n s i e ­
ren (vgl. h ierzu das Foto der letzten 
Restaur ierung, B L D S .75 ) . 
20 Zit. nach K l i n k h a m m e r (wie A n m . 18), 
S. 139. D e n Invers ionsre im erkannte 
bereits Taubert , J o h a n n e s , Der Engl i ­
sche Gruss des Veit Stoss in Nürnberg , 
in: B L D S. 177 -184 (hier: S. 179). 
21 In i h r e m K o r p u s v o n n a h e z u 300 Dar ­
s te l lungen führ t O u d e n d i j k Pieterse n u r 
e in weiteres Beispiel auf : e inen Ho lz ­
schnitt i m Titel des Mar t y r i o l og ium 
viola Sanc torum, Strassburg: J o h a n n e s 
Prüss 1499, vgl. OP, Nr. 2 0 4 - 2 0 5 . 
22 Vgl. OP, Nr. 96. Als weiteres, räuml i ch 
u n d zeitl ich nahes tehendes Beispiel 
wäre Hans Leinbergers Maria mit Kind 
in Landshut , St. M a r t i n (1515/20) z u 
n e n n e n , mi t h o h e r Wahrsche in l i chke i t 
das Fragment eines B i l d -Rosar iums aus 
der D o m i n i k a n e r k i r c h e der Stadt, 
dessen Bezüge z u m Rosenkranzgebet 
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